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Abstrrct
Haemophi l ia  is  a congeni ta l  haemo hagLc d isordefs passed down b)_ lhe x Lnked rescessr le '
d iv ided into two:  Ha€mophi l ia  A caused by def ic iency of  iactof  VI I I  and Haemophi l ia  B €aused by
deficiency offacto.lX Since sponlaneous blecding or bleeding aftef dcntal treatmenl can causc severe
or even fatal complication. people w'lh haemophilia or congenital bleeding tendencies are priorit) group
lbr d€ntal and orat preveniiue health carc Mainlenance of a heakhv mouth and prevenlion 'f dental
problem is  ihus of  greai  importance.  noi  onl )  ibr  qual i ty  of  l i l i  and nutr i i ion but  a lso lo  a!ord
complications of surgery.
l . .e \  "ords Haernophr l rd.  enld ldnd ord l  pre\ .ar i .n
Pendahuluan
Perncl iharaan da rr  pera*ataI rorrg' : -
rnulut per l t t  di la lsanakan bagi .er iap ordrr!
demikan pula derrgarr perrderi la hett tof i l ra.
Hal i r i  pcrhr dr lakukarr agar dapat
Incncegnh l( la inan dalarrr  rongga rrr tr lL l
serfa untuk meningkatkan fungs'nya.
Hemofi l ia adalah kelainatr
pembelua| l  darah )arrP di lurul l ldrr  \e!ara
X-linkeLl recessiw. Penyebabnya adalah
defisiensi faktor Vlll pada hemofilia A dan
def is iensi  faLtor lX pada hemofi l ia B
Kelainan ini  di tandai dengal perdaraharr
\ang \ul i l  berhent i  karetra I 'uraDgnla I : l l , ' l
per lrbelua| l  darah )dr lLr fal lor \  l l l  dan
faktr-r  lX. derrgan demikian kondisi  )an!
dapat nrer imbLrl [arr  perdarahar]  haru\
dihirrdar i . '
Tenru I lmiah KPPIKG XIl l
Bagi penderi ta hemofi l ia
perncl iharaarr rongga mrr lut  merupakart
keharusan karena apabi la diabaikan akan
ter jadi  akumulasi  plak dan sisa makanan
)arrg $erupakan media untuk kuman
sehingga peradangan daerah rongga Drulut
mudah tcrt jadi .  Jar ingan )ang Ineradang
mudah Incngalarni  perdaraharr sponlarr dan
dapat bcrakibat falal .
l  dula.r  pcnderrr , t  Ine rg(nai
peDreliharaaD dan perawatan kescllataD
fongea Inulul  :ehaikn)a dr lakJkdrhejak
Jini  kare'ra ko| ldr. i  rnulul  )arg.chal dapal
mencegah peradangan dan p€rkembangan
penlaki t .  derrgrrn dctnl I ian pcnderi la dapal
nrerrrrglatkarr lual i tas hrJup darr InLahe
rrut l is i  sena mcncegah baIala al ibal
trndakan perasatan.-
' I in.irurn I 'ustaktr
K o n ( l i \ i  \ a n g  r l a n a l  m e n i m b r l L a r l
Ierdarahnn.
Pen\aki1 lnulul  dapat nrcmpcrtg.trrr l l r
kcsehatan secara umunr lerutanla fr{ l i r
pcr der ird de| lgar gar|J: ' r rarr  prrrrbek ,"rr
darah karera perdardhal )aIB tejaJi  J pdr
l r e r r j a d i  . e r i t t s .  C d n e g u d r  p e -  h e l , r i r l
darah dapat terjadi karena kongenital dan
. l  , l n p i r .  k . ' r . : u r : l d l  \ e f e r l :  h e r n o l l  i : r  . i . r l
' .  ' ,  ,  , t l . h t . 4  |  . r , , , r ' r r ,  r d a  g k i  r  \ . r , r :
didapat dibagi dua kelonrpok )ai l r l'df i . ' !eIr i  Sf ingguan p(nrbckrar rer iddi
rdrr | ld ef<l  rarnpinc ub., l  ddr l  al ' rbJl
pen\aki t  s is le ik yai lu cirrhosis.
Pada penderi ta tersebut adan)r
r r t e l r r  ; t , r u  n r r d a l a r r  p < r . r * r r . r n  J i  r n r r l r r t
. l . p a t  r r r c n r c h a h \ a r r  p c r  J a r . r l r . r r r  r : r r r 1  . .  r  i . r .
i tpcf i r  [ : rrena pencabulan. at3Lr areslc5]
.  k r l  l i r r . l a l a r  i , r i  d a p J | '  r e , ,  | L h . . l \ . ' r l
p.  fd.rrahdr '  r l f l ,<rat .<l , rrrr . r  bcbcr.rpr l r . rr i
. . t . r r  b e b r r a p a  n r  j n B g u  \  a n g  r n e r n h : h e r a k , r r '
Berikr l  in i  berbagai kondisi  di  dalalr
' . r r l u t  ' . r n g  d a p a t  n r c n i n r h u l L d r r  p e r d d r .  h . r r l
p,roa oerdefr ld l rrenh, l i l r  tald s.rLl
. . r r 1 ' , r  g r 5 r  h r a . , r r r r a  p a J a  b a r .  b c r r r , i -
. ( k l a f  F  h , r l n r .  r r r e  r l e l a r r - v  < r r r p . i  1 i 1  .
c i Iggrva mengalaDri  udem dan mudah
rerjadi perdarahau spontani trauma sepert
t . a ^ t r r r .  p a d r  g r r r g r r i t r .  d a r r  p e r i o d o r ) r i r i .
U n r L n r r l \ d  p e r d a r a l r a '  I i f i : r d i  I . ' r ( r :
, r l a r n a . r  r a r u  d i ' e b . r b l . ' r r  . l e h  p J a l  r l '  h . ,
l j ra h)gienc )ang buruk:.  Dental  abses. dry
iocket dsbl.  Tindakan irr jeksi ,  pencabutal .
pembersihan kalkulus (scal l ing).  bedah dl l .
hemofi l ia.
rongga mulut penderita
I r r .  r r ' 1 .  | . .  ' r , l i .  r  r , J r , . ' r  r . r -  , r " k r . ,
grgr \ecam tefatur unluk pcnref iksaaf
secara berlah. dan Inenrper) leh t indakan
l , ' c \ c l l r l  . . r \  l r l  / r /  , , , .  |  
' ' - t ' t  '  , /  t +  ' 1 t
apl ikasi  l lLror ' .
l ( f . , $ . . r . ,  p "  l .  - L  d \ " i r J  I  e  . l  :  I
.ebaiknya di lakuLarr sccar:r  konseNati l .  br l r l
nrernungkifllkan tidakatl Jccp nlje.tiotj
p r u . c d . . r  I ' e d d . r  r < n r r . r r n -  \ d n r  I r c  i b a r k  r '
tu lang (c\ l f tksi-  implant) atau biok ncstesr
, l ' h ' n d . r r r  l r - c  r  . 1 , ' p i r l  I r ( | | d , l i  o .  ( r r ' r .
r , r - : r d r  r a  p . r d , r r a l r r -  l c . i p r  l r l a  l r : r l  r , i
drperlukan scbaikrr ta dikoordrnasrl(1n
d e l ; a l  h c r n a t . ' .  r i . t  d . r r r  t i r r d a k a
. l . l , r k u h J n  d I I r r i l r ' n k i r .  \ . l r l , r l r  n r ( . r , l , r ' d l
ptr .ctrr j r ran. pcndcf l ld drh(n prctt te, l i l : ' i
d | | r  i b i u r i k . ,  , r n r . . l  I n e , . F h I r d d f r  i i < k . i
1 ' . r - r  t r r r . l : r k . r . r .  d n  t - a - n r a  d i t t p a r : r l ' . r t r
\e ini | l ld l  rr1urrukin '
t . . . l . r  1 . f l , , 1 . ,  , . ,  L ( , , , ^  i l  |  |  r J . . r l
. . r r r p . r i  . c . - r - r r -  f < r , ' \  r r ,  - -  . " r  , u .  l ' c d . , l l
dapat dibcr ikan dcngan dipa)ungi dergen
n n r i  l i h ' i  o l i r  k , a .  r  r . e \ i I r r .  , r r . I r c p .  l u r l
amino caprr ic acid) '  t lntuk penderi la
henrot l l ia A ( fakt(n vl l l  > l0 ' l 'o) dan
pcndcri ta \$D (t ipe l ) .  skcl i | lg dan
bel)erapa bedal sedcdrana dapat di lakuLan
dengan rer lebih dahLrlu drpayungi dengan
. 1 . ' r r , ' f r ( . . , r  I  D D  \ \  I  r  I r l )  \ \  P  l i d . , l
ct ik l i l -  unluk penderi ta hcnrcl l l ia l l
nreskipun unluk kasus yaDg f ingan karena
l idak dapar nrcningkatkan kadaf fektor IX '
I  r r  r r .  p e r r d e r t : ,  l r c r n o f i l i n  L e r ' . t  l a k t , .
p c r r r h , " . r a  r r L . t h k  d r p e r l  . k a n  ' e h c l t t r
l lndakan bedah. injeksi  blok dar skel ing
\ < h . r e J r  . . n r u h  . c b e ' I n  l ( r r r d h L l i I r  p r d n
h.nrof i l ra A diberi  dosis laktor VII l
: 0 r .  k . .  d " I  e r n o f i  a  l J  l u 0 | l r  k F  \ i r e l . , '
F  r . r b u d r  J  m r . r l a  n r e r c g u n J . a r  4 b l 4 /
r r , .  . e b a t a r  r o p r . d l  h ( n r o . r . r i l  d a r l
L ( f k U  l l r r  . r .  , , " , . .  \ . / , , . .  . c h e l ,  n  d r r .
. .  . . ( l , rh ner ' ( : r l - I rdr.  .<1.1|n.,  dr/  I reI i
L r r p r l  k i l i  . ( . r d r ' r e l a l l ' r  t . r r r r l r  l r a r i .  J . r I
Juga dapal dikombinasikan dengan nr inunl
lal . ler r ,  r ' ra ' ,  \ . r r^ \elarnd l i rn:r  l rar.  ak. 
cukup anran dan membanlu nengonlro
pcrdarahan. l  I  j I
Obal ar i lgesik scpcf i i  aspir in alat
,)br(  l ( )nstcroid nt i  in l lanra'
, . i rd.  l lc la\  I  
 
JJp"l  rr ,ernl ,<fb<rr
pcfdarahan. sedan!:knn analgesik )  ang
. r .  d I  \ d r l r r '  (  ' J . i n  d . r r l  n d r r - c l r r r , o
gangguan
perdarahan harLrs nreni l ik i  huburrgan )arr!
Looperat i f  dengan dokrcr dan doktcr
qigir \a untuk InerrdapatkaD pemwalan )ang
lornprehensi l .  Edukasi penrel iharaan
lesehatan gigi  dimulai  sejak dini  )ai lLr
let iLa gigi  susrr nulai  erupsi.  Dianjufka|
, i ict  dengan mengurangi konsumsi nakanan
Jln l r l i l ]unrdn ) )g nlongarrdung gulr .
pe|nbe|5ihan di lakukan unt0k Bigi  )ang
biru tunrbuh dengan kasa hahrs. bi la gigi
!Lrdah erupsi sempunra. s ikat dan l loss drLa
Lalr  sehaf i  dengan odol )ang mengandung
l : n r r  l l D l r h  K P P I K G  X I I I
PcnJc|ta dengarr
8 8 1
Pera\\ 'atan selclah l indakin peri t l
d . l , c | | r r l  k . L  h . a . a r r r "  n c r d . r r . r l r . r n  t . r t " l i
t iga sampai empat hari  setclah l rnd.kan
laf(nd elel  laktor pemoeluarr rrrrr la i
berkurang. Diet yang diaDjurkan adalah
I n i I u r n  d i r  J i n g i r  d a I  m d ( d n r i r  ) a r r B  l u r r J l
sclama l inra sampai sepuluh hari .  'Adanla
p e r n b e r ) g k a l " r .  \ J l r t  m e n e l d r r  r d t ' p h a v  r t
d r d , '  l r \ d r . ( n c . .  h i r . ' . . e ! c r J  d r l a p " r k a n  k c
doklcr. '
P e r d c r i l r  h c r n , ' l r i r a , i c n r a r t  t r ' a t r r r r a . l
kepala dan leher beresiko terjadi perdarahan
di otak atau leher dan harus segera diben
faktor pcmbekuan. '
Skreening faktor Vl l l  inhihi tots
dipef lukan sebe[rm prosedur i I r \asi l
tennasuk Pera!!atal l  g iSi .  katena
k e r n u n g l r r l a r l  d i b u l u h l a t '  r , .  u r l r t ,  " , ,
/a.Jor Vl la atau FEIBA. '  
'
H l \  d a p a r  d r r e m u l a r r  p a l ,  k o r n - r r : l  r '
hemofi l ia.  dan menirnbulkan masalah
dalarn lnulul  sepe,t i  candidiasis dan ulscr
Pcra$atJr ddpnt mcnjddi ebrh kotnp' l
bi la lerdapat l ronrbo\r lopcr id karctra dapr '
sebagai peucetus terjadin)a perdarahan.
H e p a l i l i 5  C  j u g a  b d n l a k  d i l e m r r l r r l
pada perrdcr i ta hernof i l ia daI di l r f lbunglatt
deig n pralo ged prothroltbit tilne at^r
l \R 1lnt,  rnat i , r t t l  \ "n '  t l i  J R.t t t" \  c lal
t r ,ga Iror)rbo\rrot<ni,r .  Pdd.r heherap. '  ld.rr '
pefdarahan tidak dapat dicegah dengan
f d l l o r  \  l l l  a t d u  l \ .  . ' e l r i r r l g a  d , b t t r ' r l r l . t r
Fresh l'ro.en Plasna.
Kesimpulan
Peuderita henlotl l ia adalah kelonrpok
prio| l las daldrn p<ia$,r laI  ts igi  InLr l t r l .
karena pcrddr,rha| l  )ang lerJddi ddpdl
InenimbLrlkan lompl ika. i  rang hetat
ha| lkal ]  In(njadr falal  Oleh larend r l r l
pernelrhdrnarr dan perasararr ke.elratarr l i
nulut merupakan hal )ang sangat penl iog
r r , l a x  h a r r r a  u r r l . , k  I n c r t r r r ! l d r k a n  k $ d l i l : r '
h r . L , p  d a I  r u t n . i  t e t a p i  J u l r d  t r r  I r . k
mencegah bahaya dari tindakan pera\\atan
rongga mulut.
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